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くSphut盈rthabhidharmakosavyakhya> (Bibliotheca Buddhica Vol. 1 
pt.17，19-20)や，P疏 (3，2)などに引用されているが，全備を Vibhuti.
が紹介している。∞次の如し。
“pram盃I;labhutayajagaddhitai事iI;lepraI;lamya 重量stresugataya layine I 








の利益を願う人 (jagadd hita i宇 in) であるから。~<:生の利益を願う人である





























(1) Vrtti3，8-10(M釈3A. 8-10行。以下二れに準ずる。行数には， テキλ 卜制
集者の拭i入せるl<ft¥yを合めていない。)
( 2) Panjil王立 T 1a，ト3(0注チベット z沢テPノレゲIl反・映中 1枚目ぷ1-3行。以下これ
に!胴ずる。〕
(3) Vrtti.Parisi号!a516，29 
( 4) ibid. 517，3-
(5) Vibhuticandraは， その師 Sakyasr1bhad raに従って， 12041ドチベットに人つ
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た 9 人の小パ γデ ~ 1のひとり。 羽田野伯猷先生:くKa.五mlra-maha.pa早dita
"Sa.kyasrlbhadra" > <文化〉第21巻5号 参照。
( 6) V rtti-Parisi宇!a516，1-2 
( 7) ibid_ 518，26-27 
(8) Prama.りasamuccaya-VrttiT 沢中の侃敬備は，次の如し。
/ぬhad-margyur-paりgro・laphan-par byed 1 ston-pa bde-gsegs skyob・laph 
yag・ l~tshal-nas 1 tshad-mar sgrub-phyir ran-gi gzulI-kun-las 1 btus-te sna-
tshogs ]:lthor-rnam尽]:ldirgcig-bya 1 (l4b，1-2) 
(9) Vrtti-Parisi宇!a520，31 
(10) ibid_ 521，5-13 
(11) Pramat:lasamuccaya-Vrtti T 14b，2-5 
尚，このうち3分の2程が p疏 3，8-14中i乙引用されている。 和沢中，括孤l勾
の請は，チベット~iR SbYOl・ba-ni]:lgro-ba-Ia bstan-pa ston-pa]:lo 1会， p疏の引用
文 prayogo jagacchasana.t sastrtvam 1によって補正したもの。
、 ， ， ，??，??、
くプラマーナヴア ールッティカ>・ブラマー ナシッディJ;i:の第 1f.易中，冒
頭のくpram初amavisaI1lvadij白anam(tshad-ma bslu-med-can ses-pa) > 
は，く集品論〉帰敬{易冒頭の句， くpram~\I~abhütãya >のく praJl1 ãl~a>に
ついて評釈したものである。以下く量>に対する一般的定義が続き， tfJ 7偏
に長IJって， < tadvat pramat:lam bhagav[n (de-ldan bcom-ldan tshad-
ma-nid) >として， 日t立与則立説を提示する。くpramat:la引 ddhiCil}:の証明)>
とは， I止"p.~がi止であることの証明であって，この文が本草の内容を明示して
いる。



































を保証し(第34-119偏)， (ロ) 修習によって， 元来心の中にmi子としてあっ























































( 1 ) くbhuta>の解釈について，次のM註， V付・記を参照。
bhutasabdanirdeso' bhutasya nityasya nivrttyarthaf!1 nityam prama.l_laJ]1 na.st-
ityarthary 1 (Vrtti 10， 1) 
aja.tatvanivrttyarthaf!1 ja.tatvoktam 1 (ibid. fn. 9) 
( 2) api tu bhagavaf!1s tvam eva sadevakasya lokasya paramasa.kρbhutary pr-
ama.早abhutasceti 1 
(<Lalitavistara> Lefmann ed. 319，8-9) 
a.ptavacanalll tu prama.l).abhuta-dva.rako' tyantaparok~e 'rthe nisl:ayal) 1 
(くYuktidipika>Pandeyaed. 31， 20-21) 
( 3) 次のヴ7 ノーレ ッテ ィカに依る。
prama.l)am na!v加tipra.m"l_yad vaslusailgal('l) 1 
jney元nityatay.五adhrauvy，.tkramajanmana与1
nityユdutpattivisle~fid apek~ayã. ayogatary 1 
kathancinnopakr.ryatvfid anitye' pynpramfil)alfi 1 
(lshad-ma rtag.pa.nid yod min 1 dJ¥os yod rtogs-pa tshad phyir daJ) 1 ses・
bya mi rtag.pa-nid.kyis 1 de ni mi hrtan.nid phyir ro 1 rim.bzin skye.ba.can 
dag ni 1 rtag.las skye・bami l)tshad phyir 1 ltos.pa mi rUI¥.ba.yi phir 1 rn 
am.りgasphan.gdags.bya min phyir 1 mi.rtag na yail tshad-med・百id1 ) 
(Ka.rika. 8-9) 
( 4) tasmad anu事Iheyagataf!1jnanam asya vicaryata.m 1 
ki!aSaf!1khy瓦parij目立namtasya nary kvopayujyate 1 
(de phyir de yin bsgrub.bya.du 1 gyur.ba~i ye-aes rnam-dpyad・byal)i1 
de.yi srin.bu~i grans mkhyen-pa 1 iled.la l)gar yail ner-mkho.med 1 ) (K江
rik瓦31)尚，Karika T沢よりBh勾yaT 45b，2中のよR.の方が角'f.し易い。
(de phyir de.yi ye・sesni 1 nan.tan.bya rtogs rnam.dpyad・byaりi1 de.yi srin. 
buryi grails mkyen.pa 1 iled-la rygar ya白 ner.mkho・med1 ) 
この俣の解釈については，次のM釈を参照。
durykhopasamopãyopade~!ur jnanam mrgyate yatastasmad anu宇Iheyaga凶m
saf!1s孟radurykhaprasamopayal]"ljn忌nam asya pramal_apuru宇asyavicaryata.m 1 
(Vrti 20，14-15) 
( 5) heyopa.deyatattvasya sa.bhyupayasya vedakary 1 
yary pramal)am asavi宇10na tu sarvasya vedakary 1 
(blail dail dor.byaryi de-nid ni 1 thabs.dail.bcas.pa rigs mdsad.pa 1 gail de 
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tshad-ma・白idI)dod kyi / thams-cad rigs-mdsad ma yin no / ) (Kiirikii 32) 
(6) duram pa三yatuvi m孟 vi tattvam i号!af!1tu pa言yatu/ 
pramil)af!1 duradarsi ced eta grdhran upiismahe / / 
(ril-po mthoil-pal)am min yau run / I)dod-pal)i de-nid mthou-pa yin / gal-
te riu mthoil tshad yin na / tshur sog bya-rgod bsten-gar gyis/)(IUrika 33) 
( 7) dayfL tataりparfLrthatantratvam(de-Ias brtse yin gian don ilor)(KarifL 282b-
283a)ならびに dayayfLjagaddhitai号itvena(Vrtti 107，23)を参照。
( 8) kuto janmantralfi kathaf!1 vi t吋vabhy江sal)krpader iti Carv九kil)/ (Vrtti 
21， 18-19)を参照。
(9) ~fLstrtvavyãkhyfLnåya....' ・0・九ha(V rti 56， 17) 
(10) ni~pannakarul)otkar~aQ paradul)khak写amerital)/ 
dayiiv:in dul)khahiinartham upaye宇abhiyujyate/ / 
(thugs-rje phul-byuli grub I)gyur t巴 IgZll1 sdug mi bjod-pas bskul-bal)i I 
brtse-Idan sdug-bsl1al gzom-pal)i phyir / thabs-rnams-Ia ni muon-sbyor mds-
ad / ) (Kiirikii 131b，132a) 
但し， Kiirikii T ;tr~には前半二句は欠けており Bhii~ya T 訳より術なった。
(11) upぇyλbhyfLsaevfLyaf!1 tadarthyiicch瓦sanammatam / 
(de don phyir na thabs goms-pa / de-nid ston-pa yin-par I)dod)(Karikii 138b) 
(12) ni号patte年 prathamam bhiiva.ddhetur uktam idaf!1 dvayam / 
hctol) prahal)am trigulfaf!1 sugatatvam.....; / 
(grub-Ias dali-po l)byul1・bal)iphyirfgnis-po I)di ni rgyu-ru b号adf rgyu spal1 f 
yon-ぬngsum bde-gsegs / nid yin... .... /)(Karika 139) 
(13) PanjikfL T 57b，2-3 V rti 59，2-3の他，次のPfJ，tを参J!f，l，。
hetur uktam idaf!1 dvayal11 / tatra hetur ii~ayaprayogasampad I asayo 
jagaddhiLai~ itä / prayogo jagacchasanacchastrtvam I (Bh匂ya1l6， 5-6 T 
108a， 6-7) 
尚，この部分のく集iI論〉自註をP疏が引用している。
phalal11 svapararthasampat / svarthasampat sugatatvena trividham artham 
upada.ya prasastatvaf!1 surupavad apunariivrtyarthaf!1 suna~!ajvaravannil)se­
写a.rtharp supurl)agha!avat / (Bh瓦宇ya3，1l-13) 
尚， Bh勾ya;1>: svarüpavat を Bhã.~ya T 1b，2 gzugs bzail ba biin noによ
って surupavatと訂正。
(14) ......anisraya.t // 
duhkh日syasastam nairatmyadr号!escayuktito' pi va. f 
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punarrwrttir ityuktau janmado平asamudbhavau/ i
江tmadar毒anabijasyah5.n5.d apunar5.gama与/
tadbhütabhinn5.tmatay江総~am aklesan;rjvaram / / 
ka.yav5.gbuddhivaigut:lyam ma.rgoktyapatuta.pi v孟
as匂aha.namabhy5.8a.d.. /ー!
〈一...sdug.bsual rten min phyir / I巴gsyin de ni bdag.med.pa / mthoú.bal~am 
sbyor.ba・lasyin no / skye dau skyon ni kun.ゆyuu.dag/ slar.yau.ldog c田
Mad.pa yin / bdag Ital~ i sa.bon spaùs.pa~i phyir / slar.mi.gsegs'pa.nid yin 
no / de bden tha.dad bdag.nid・kyis/ lus uag sem~.kyi gnas lIan len / non. 
mot1s.mcd dau nad.mecl dati / lam bSad mi.gsal.nicl lus yin / goms phyir 
ma.lus spaus.pa.nid / ...一・)(lZ5.rik正139b-142)
(15) Vrtti 59，10-11 
(16) m向 ya116，22-24 1l 108b， 7-109a， 1 
(17) ibid. 117，8-9 1l 109b，1-
(18) tã.yal~ svad!宇tam五rgoktirvaiphalyf.d vakti na.nrtam / / 
day孟lutva.tpar立rthaf!1ca sarviüambhã.bhiyogata~ / 
tasma.t prama.ryaf!1 t;.iyo v瓦ωtuI~sa tya p rak砥anam/1 
(skyob.pa.nid gzigs lam gsulIs.pa / l~bras.mecl phyir na brdsun mi gsu白/
thugs.brt.~e ・ Idan phyir rtsom.kun yau / gzan.gyi don.du sbyor phyir ro / 
cle phyir tshad yin yan na skyob / bclen pa bzi ni ston mdsacl paりo/ ) 
(Ka.rika. 145b，146) 








肋澗語根)、/gam は覚るなi沫であるから。それゆえ(世賞与は) 外道， 有学，
1m，'、学を超えるかたである。J(Kari ka 281 b， 282a) (1) 
これより， V付記が "bhagavatpram旬yasadhako 'nulomapra tiloma to 











j'L '~，堅固， 1~~余の殊勝智とは， 陳那の言ったくp r・asas tatva> ， くapu・
naravrtti> ， く ni~se!?a> なる， 菩逝の三役:を指していることが理解される。








解ー 脱)を!克就した(菩逝は， _f1J他行を)放棄しなし、から， (果において， 慈悲
を有せられる如く，因においても慈悲を有せられることが推知できる)oJ
(Karika 282b， 283a) (5) 






















比i立においても，障りなきゆえに。(Karika284b， 285a) (8) 
「或fま，これ〔比匙〕の論式提示が(阿含において)見られるから。
(すなわち) ~そも， 生起を性質とするものは すべて消滅を法とするもの
である』など，種々ある。J(Karika 285b， 286a) (0) 
ここに指摘された命題は，くDighaNikaya> PTS ed. VoL 1 110，12-13 
ゃくMajjhimaNik呈ya>PTSed. VoL 1 501，7-8などにおいて




















( 1) tayat tattvasthir江se~avise~aj百江nasãdhanam 1 
bodharthatvad gamer bãhyasaik休saik~ãdhikastatal) 1 
(skyob-las de-nid dau brtan dau 1 ma-lus khyad-par mkhyen-par grub 1 gs-
egs'pa rtogs-pal)i don phyir te 1 de phyir phyi-rol-pa dau slob 1) (K江rik孟
281b，282a) 
尚， gamer gatasabda~ prakrtil) 1 (Vrtti 106，20)参照。高根は，文J)1!.において
gamer it parasmaipade~u (P勾inisutra 7， 2， 58)などと表現される。
( 2) Bhã~ya 164，25-29 T 153b， 2-5 
(3) Prama早asamuccaya-VrttiT 14b，4-5 
( 4) Bhii~ya 164，22 T 153b，2 
( 5) pararthajnanaghatanaI]l tasmat tacιhaSanaI]1 daya 1 
tatal) par孟rthatantratvaI]1sicldharhasy立viramatal)1 
(gzan don mkhyen sbyor de ston-pa 1 de-las brt~e yin gzan don I~or 1 don gr-
ub mclsacl・pami ~dor phyir 1 ) (K元riki282b， 283a) 
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(6) Vrtti 107，18-19 
( 7) dayaya. sreya a.ca事!ejnanat satyaJ1l sasadhanam / / 
taccabhiyogavan vaktuJ1l yatas ta5m瓦tpramary.ata / 
hrtse-bas legs dan ye-~es-las / bden-pa gsun mdsad sgrub-byeb-bcas / de gsuu-
bar yal'l sbyor-ldan / ga白 phyirdes-na tshad-ma-nid /) (lurika 283b，284a) 
この解釈については次の諸註を参照。
dayaya. jagaddhitai写itvena(Vrtti 107，23) 
J五ana.tsugatatva.t (VItti 107，27) 
sasa.dhanam. .一回.vidyam江nasastrtvamityarlhal~ / (Vrti 107，27-28) 
de gsull-bar ni muon-sbyor-ldan ses・bya-b出 niskyob-pa-nid-du bston to / 
(Panjika T 121a，4) 
( 8) upadesatathabhavastutis tadupadesatal) / / 
pramary.atattvasiddhyartham anumane' pyavarary.込t
(de・ltal)idt'los don bstod-pa ni / de-yi b~tan-pa-ñid ni / tshad-mal)i de-nid grub 
don de / rjes-su dpag-pa ma bzlog phyir /) (Karika 284b，285a) 
( 9) prayogadarsanad vasya yat kincid udayatmakam / / 
nirodhadharmakaJ1l sarval]l tad ityada.vanekadha / 
(cun-zad skye-bal)i bdag-nid-can / gall de thams-cad l)gag chos-can / ses-sogs 
rnam-pa du-mar ni / l)di-yi sbyor-bal)at'l mthou phyir ro / )(Karik江285b，286a)
尚， prayogぉyapararthanumanasya.. ・.(Vrtti108，18)を参照。
(10) hetor udayadharmakatvasya sadhyena nirodhadharmakatvena vyàptel~(Vrtti 
109，7-8)を参照。
(11) anuman瓦srayolit'lgam avinãbhä.valak~ary.am / / 
vy.λptipradarsanad dhetol) sadhyenoktanca tat sphu!am / 
(med-na-mi与byunmtshan-nid-can / rtags ni rjcs-dpag rten yin no / bsgrub 
byas gtan-t~higs khyab-pa ni / bstan phyir de yau gsal-bar bsad /) (Karika 
286b，287a) 
尚，この解釈について， Bha号ya166，14-17 T 155a， 2-4を参照。
(12) チベッ トのダノレマリンチェンは本訟の内容をく解脱逝〉として把えている。
くtshad-mal)ilam khrid> (東北目録 No_5446)参照。尚，羽田野伯鰍先生，
「チベッ ト仏教学のr:n題J<文化〉節目巻第3号 67瓦， 74頁参照。
(東北大学大学院)
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